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 NAMING THE COLOGNE ASSAULTERS: AFFECT AND CULTURAL 
EXPLANATIONS : APPENDIX #2 
Selected quotes from the transcript of ‘Debatten: En ny ligestillingskamp?’ (Appendix #1), 
used in the project as well as the quote used in the Introduction. 
This includes the original quotes in Danish with translations into English below. 
 
INTRODUCTION 
Quote #1 
Original quote 
‘Groft sagt kan vi sige, at når det er 'de andre', det drejer sig om, så benytter vi 
kulturforklaringer, og når det er os selv, det drejer sig om, så benytter vi 
individforklaringer. I medierne sker der lige nu, i min optik, en overfokusering på 'de 
andres' kultur’​ (Swets, 2016) 
Translation 
‘Roughly speaking, one might say that when talking about ‘the others’, we tend to use 
cultural explanations, but in regards to ourselves, we use individual explanations. ​In 
my opinion, there is currently a tendency in the media to pay too much attention to the 
culture of ‘the others’.’ ​(Swets, 2016 ) 
 
TRANSCRIPTION 
Kjersgaard, Clement 
Quote #1: 00.56 
Original quote 
‘En række kritikere mener, at vi i Danmark er bange for at diskutere det kvindesyn, 
der tilsyneladende trives blandt nogle grupper af flygtninge, indvandrere og 
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 efterkommere. Men er det rigtigt? Det er spørgsmålet i årets første udgave af 
Debatten.’ 
Translation 
‘​A number of critics are of the opinion, that we in Denmark are afraid of discussing 
the view on women that seemingly thrives amongst some groups of refugees, 
immigrants and descendants. But is this true? That is the question in this year's first 
episode of ‘Debatten’​’  
 
Rasmussen, Lars Aslan  
Quote#1: 06.26 
Original quote 
‘Ikke kun i forhold til hvad der sker nytårsaften i Köln, men også at vi kan se, at der 
er rigtig mange, specielt piger, med anden etnisk baggrund, der ikke får lov til de 
samme ting som drengene i Danmark.’ 
Translation 
‘Not just in relation to what happened on New Years in Cologne, 
but also that we can see, that there ​are ​a lot​, especially girls, with different ethnic 
background, who are not allowed the same as the boys in Denmark.’ 
Quote#2 04.44 
Original quote 
‘(...) det kan ikke komme bag på nogen, at der er det her kvindesyn. Altså enhver der 
har rejst rundt i Mellemøsten, og der snakker jeg ikke om en tur med Apollo rejser til 
Alanya, men har rejst lidt rundt i Mellemøsten, de ved godt at der er nogle seriøse 
problemer i forhold til ligestilling, og også i forhold til at der i lovgivningen jo, der 
bliver kvinder diskrimineret.’ 
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 Translation 
‘(...)​ it cannot surprise anyone, that this view on women exists. Anyone who has 
travelled the Middle East, and I am not talking about a trip to Alanya with Apollo 
Travels, but someone who has travelled a bit around in the Middle East, they know 
that there are some serious problems with gender equality, also regarding legislation 
where women are discriminated​’  
Quote#3​: ​06.01  
Original quote 
‘​(...)​ og jeg synes det er godt, at der sker noget på venstrefløjen, fordi vi er jo 
venstreorienterede, fordi vi går ind for ligestilling, og det er helt afgørende. 
Translation 
‘(...) ​I think it is good that things are happening on the left wing, because we are 
leftists, because we believe in gender equality, and that is absolutely crucial​’ 
Quote #4: 13.05 
Original quote 
‘Langt de fleste af de muslimer der er i Danmark deler jo ikke de her holdninger ​[at 
modsætte sig ligestilling mellem kønnene, red.]​, men der er bare et problem. Og der 
tror jeg godt at man som venstrefløj kan sige, at der skulle vi nogle gange være gode 
til også at sige det her højt. Og det kan jeg forstå kan være svært for nogle.’ 
Translation 
‘​The vast majority of Muslims in Denmark do not share these beliefs ​[opposing 
gender equality, Eds​.]​, but there is a problem. And I think that as the left wing we 
should sometimes be better at saying it out loud. And I understand that this might be 
difficult for some​’ 
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 Dyhr, Pia Olsen 
Quote#1: 05.02   
Original quote 
‘(...) ​som det der sker i Köln, så handler det jo ikke kun om mænd der forgriber sig på 
kvinder. For det er sådan set en vigtig debat, og den tager vi igen og igen, og det har 
venstrefløjen altid gjort. Men her er vi altså også nødt til at gå ind og diskutere, hvad 
er det for nogle kulturværdier der i virkeligheden er dominerende ​(...)’ 
Translation 
‘(…) ​like what happens in Cologne, it is not only about men molesting women. 
Because that is an important debate, and we address that again and again, and the 
left wing has always done that. But we also have to discuss which cultural values are 
really dominating​ (...)’  
Quote#2: 06.26 
Original quote 
‘Ikke kun i forhold til hvad der sker nytårsaften i Köln, men også at vi kan se, at der 
er rigtig mange, specielt piger, med anden etnisk baggrund, der ikke får lov til de 
samme ting som drengene i Danmark.’ 
Translation 
‘Not only in relation to what happens New Year’s Eve in Köln, but we can also see, 
that there ​are ​many, especially girls, with a different ethnic background, who are not 
permitted to do the same things as the boys in Denmark.’ 
Quote#3: 17.05  
Original quote 
‘(...) ​jeg har jo oplevet kvinder, der ikke har fået lov til at være en del af det her 
samfund, de har ikke lært at tale dansk, de er ikke kommet på arbejdsmarkedet.’ 
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 Translation 
‘(...) ​I have seen women who have not been permitted to be a part of this society; they 
have not learned to speak Danish; they have not entered the labour market​’  
Quote#4: 05.29  
Original quote 
‘(...) ​jeg er i hvert fald bekymret for at blive spændt på Dansk Folkepartis 
halvracistiske vogn, hvor vi bagefter kan stå og pege på alle dem, der er af anden 
etnisk herkomst. For det er ikke det det handler om, det handler om, hvad er det for 
noget kultur vi vil have​.’ 
Translation 
‘(...)​ I am worried about being chained to the half­racist bandwagon of the Danish 
People’s Party, where we  can then be pointing fingers at everyone with a different 
ethnic background. It is not about that, it is about what culture we want’​. 
Quote#5: 48.27  
Original quote 
‘(...) ​Det er afgørende, at deres børn kommer dansk skole og får at vide at de skal 
komme med på lejrskole, at det er lærerens ansvar, inspektørens ansvar, at de sociale 
myndigheder begynder at blande sig langt mere, at politiet ikke kun når de kommer 
ud i kriminalitet, men når man oplever for eksempel i ghettoer at man begynder at få 
drengebander, at vi for eksempel som vores borgmester i Århus, Thomas Medom, er 
inde og pille ved noget af det, der er humlen ved det, nemlig invandrerknægtenes 
mødre, for netop at undgå at de bliver rekrutteret til Islamisk Stat.’ 
Translation 
‘​It is crucial that their children attend a Danish school, that they are told that they 
should attend summer camp, that it is the teacher's responsibility, the head master's 
responsibility, that the social services begin to interfere much more, that ​not only 
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 does the police ​[interfere, Eds.]​ when they become criminally active, but when you see 
that gangs arise in Ghettos, that we ​[Socialist People’s Party, Eds]​ like our mayor in 
Aarhus, Thomas Medom, is tampering with one of the key aspects ​[translated from the 
Danish ‘humlen’, Eds.]​, this being the immigrant boy’s mothers, in order to avoid 
them being recruited by Islamic State​’ 
 
Maier, Carolina Magdalene 
Quote#1: 09.45 
Original quote 
‘Den har noget at gøre med kultur, men den har også noget at gøre med 
stigmatisering, at man kommer til et land hvor man føler, at man er udenfor 
fællesskabet. Den har også noget at gøre med socialklasse, hvad kan man sige, i 
forhold til sociokulturelle baggrunde, og den har også noget at gøre med en 
fejlslagen integrationsindsats. Fordi vi har ikke gjort det godt nok’ 
Translation 
‘​It has ​something​ to do with culture, but it has also something to do with 
stigmatization, when you arrive to a country where you feel that you are left out of the 
community, it also has something to do with social class, what can I say, in relation to 
socio cultural backgrounds, and it has also something to do with failed integration. 
Because we have not done it well enough’.  
Quote#2: 14.09 
Original quote 
‘(...) ​Men vi har ikke adresseret, når du kommer som flygtning fra et andet land, du 
kommer måske fra Mellemøsten eller fra Nordafrika og er vokset op i en anden kultur, 
så går vi ind og siger; nå men kom, så sæt dig i et klasselokale, så får du noget 
undervisning i, hvordan du skal opføre dig i Danmark. Vi har i dén grad brug for at 
involvere vores civilsamfund i integrationen, og det har vi slet ikke formået godt nok​’ 
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 Translation 
‘(...) ​But we have not addressed that when you arrive as a refugee from another 
country, you might come from The Middle East or North Africa and have grown up in 
a different culture, then we say: well, come, sit down in a classroom, then you get 
some education in how to behave in Denmark. We clearly need to involve our civic 
society in the integration, and we have not managed that sufficiently’.  
 
Skipper, Pernille  
Quote#1: 11.16 
Original quote 
‘​(...) E​t, jeg synes, altså sexisme er jo et kulturel problem, uanset om det er i visse 
minoritetsgrupper, i Saudi­Arabien, eller på en brun bodega i leverpostejs­Danmark. 
Sexisme er både et strukturelt og et kulturelt problem. Så derfor er det, der findes 
sexisme i mange kulturer, det undskylder ingenting​’  
Translation 
‘(...) ​One; I think, well sexism is a cultural problem, whether it is in certain minority 
groups in Saudi Arabia or in a brown bodega ​[This refers to a traditional Danish pub, 
Eds.]​ in liver paté­Denmark ​[Translated from the Danish ‘leverpostej’, Eds.]​. Sexism 
is both a structural and a cultural problem. That is why sexism exists in many 
cultures, this excuses nothing​’. 
Quote#2 
Original quote 
‘(...) ​Det er interessant nok, at hvis man måler på det, så er andelen af muslimer i 
Danmark der mener, at kvinderne hører til hjemme hos kødgryderne nogenlunde lige 
så stor som andelen af DF­vælgere, der mener det samme​ (...)’ 
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 Translation 
‘​Interestingly enough, if you measure it, then the part of Muslims in Denmark, who 
believe that the women belong in the kitchen ​[translated from the kødgryderne, Eds.]​, 
that part is approximately the same as the amount of voters of DF ​[Danish People’s 
Party, Eds.]​ who believe the same ​(...)’ 
 
Grøndahl, Jens Christian  
Quote#1: 21.10  
Original quote 
‘(...) ​Danmark er et enestående homogent samfund, hvor folk både fra rød blok og fra 
blå blok er hjerteligt enige om at der er nogle fuldstændig basale værdier i samfundet, 
og at ligestilling mellem mænd og kvinder det er en af dem, så det er ikke rigtigt ­ det 
er rigtigt, at vi har fået grupper i samfundet som har en anden kulturbaggrund, og de 
er vokset, og det begynder at gi’ nogen​ [nogle] ​problemer, og Köln er et wake­up­call 
fordi nu er de blevet for store.’ 
Translation 
‘​(...)​ Denmark is a uniquely homogenous society where people from both wings are 
cordially​ [stress added, Eds.]​ on the basic values of this society, and that equality 
between men and women is one of them, so it is not true ​[that Denmark is a 
multicultural society, Eds.]. ​It is true that groups have been made in this society that 
have other cultural backgrounds, and they have grown, and that has started to cause 
problems now; Cologne is a wake­up­call because they have become too big now’ 
Quote#2: 22.26  
Original quote 
(...) ​der er kun én måde at være menneske på. Og det er den måde, vi alle sammen er 
mennesker på. Og vi har bygget Europa op og vi har bygget demokratiet op på den 
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 tanke, at der kun er én måde at være menneske på. (HM: Der tror jeg…) Og dén 
måde at være menneske på den handler om ligestilling og den handler om, at uanset 
hvad for en baggrund man har, så mødes vi som mennesker. Det er det der har gjort 
det muligt at skabe et samfund baseret på tillid og lighed, og det skal vi holde fast 
ved’ 
Translation 
‘​(...)​ there is only one way of being human. And that is the way we are all human. We 
have built Europe and we have built the democracy upon the idea that there is only 
one way of being human. And that way is about equality and the idea that no matter 
what background you have, we will all meet as humans. That is what has made it 
possible to create a society based on trust and equality, and we need to insist on that’ 
Quote#3: 23.45  
Original quote 
(...) ​det handler jo også om at bøsser kan ikke gå hånd i hånd hen ad Nørrebrogade. 
Det kan man heller ikke som jøde, der kan man ikke gå med kalot og øh Davidsstjerne 
på hen ad Nørrebrogade ­ det er jo derfra intolerancen kommer, det er jo ikke fra det 
danske samfund.  
Translation 
‘​(...) ​it is also about gays not being able to walk hand­in­hand on Nørrebrogade. It is 
the same thing with Jews, they cannot walk with a calotte and Star of David on 
Nørrebrogade ­ that is where the intolerance comes from, not from the Danish 
society’ 
Quote#4: 25.06  
Original quote 
‘(...) ​forskellen er jo at danske mænd​ (CK: allright) ​kan godt finde ud af at opføre sig 
ordentligt som flest.​ (CK: lad os høre Marstal) ​Hvorimod hele Mellemøsten har et 
problem, og de… så kommer de slæbende med det hertil, ikk’. 
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 Translation 
‘​(...)​ the difference is that Danish men know how to behave, most of them. Whereas 
the whole Middle East has a problem, and they come here dragging it with them 
Quote#5: 26.19  
Original quote 
‘De mennesker der kommer hertil med en anden kulturbaggrund, og udøver 
sexovergreb, de har en konsensus bag sig som egentlig siger at det er ok, og som 
hviler på den der helt forfærdelige misforståelse ­ at det er kvinders ansvar at beskytte 
sig mod mænds libido ­ at det ikke er mandens ansvar at beskytte kvinden mod deres 
libido.’ 
Translation 
‘The people who come here with a different cultural background, who carry out 
sexual assaults, they have a consensus behind them saying that it is okay, based on 
the terrible misunderstanding that it is the women’s responsibility to protect 
themselves from men’s libido ­ that it is not the man’s responsibility to protect the 
woman from their libido’  
Quote#6: 44.38  
Original quote 
‘De​ [Rusland og Kina, red.] ​er verdslige samfund, det vil sige at man skelner skarpt 
mellem religion og politik. Folk må passe deres religion derhjemme, og hvis deres 
religion ikke passer ind i demokratiet, så har den religion et problem: så må de rulle 
den tilbage. Og du ​[Özlem Cekic, red.]​efterlyser selv handling ​(...) ​hvad gør vi så? 
Det i skal gøre er jo at gøre det lettere for eksempel at udvise asylansøgere, som ikke 
kan finde ud af det ­ hvorfor skal de være her​ (...) 
Translation 
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 ‘​They​ [Russia and China, Eds.] ​are secular societies, that is to say that​ people must 
attend to their religion at home, and if their religion does not fit into the democracy, 
then this religion has a problem: then they have to roll it back. You ​[Özlem Cekic, 
Eds.]​ call for action yourself ​(...).​ Then what do we do? What you have to do is to 
make it easier to expel asylum seekers who cannot behave well ­ why should they be 
here ​(...)​’  
Quote#7: 29.02  
Original quote 
‘​Der​ har jeg lyst til én gang for alle at få vendt det om og få sagt ​integration​ er ​altid 
de tilrejsendes ansvar ­ det er ​altid​ den nye danskers ansvar at tilpasse sig det danske 
samfund ­ ​finde ud af​ hvordan tingene er her.  
Translation 
‘Once and for all, I want to turn it around and say that integration is always the 
newcomers’ responsibility ­ it is always the new Dane’s responsibility to adapt to the 
Danish society ­ to figure out what things are like here.’ 
 
Marstal, Henrik  
Quote #1: 21. 54  
Original quote 
‘​Det betyder selvfølgelig at der er mange forskellige måder at være menneske på, og 
det kan vi jo også se, at et af udfordringerne er jo at vi allesammen er nødt til at blive 
mere nuancerede i vores menneskesyn, så vi ikke kommer til at tale om at alle 
muslimer er de samme type mennesker ­ der er jo mennesker i alle aldre, alle 
generationer, forskellige grader af tilhørsforhold til deres oprindelige hjemland og så 
videre, det er jo meget meget mere nuanceret​ (...)’ 
Translation 
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 ‘This obviously means that there are many different ways of being human, and it is 
clear that one of the challenges is that we all need to become more nuanced in our 
view on humanity in order not to talk about Muslims as if they are all the same type of 
people ­ there are people of all ages, all generations and different degrees of 
affiliation to their home country and so on. It is far more nuanced ​(...)​’  
Quote #2: 24.42  
Original quote 
‘​(...)​ jeg mener jo det her handler om et meget større meget mere generelt problem 
som vi nu har en enestående chance for at tale om ­ nemlig den problematiske 
maskulinitetskultur som nu er global’ 
Translation 
‘​(...)​ I think that this concerns a much bigger, much more general problem, which we 
have a unique chance to address now ­ namely the problematic culture of masculinity 
which is now global’  
Quote #3: 26.49  
Original quote 
‘Det, du siger dér, er vi fuldstændigt enige om, det er aldrig kvindens ansvar, og det 
er jo fantastisk at høre dig og andre debattører på højrefløjen, der pludselig tager 
nogle feministiske paroler i deres mund’ 
Translation 
‘​(...)​ we totally agree on that, it is never the woman’s responsibility, and it is amazing 
to hear you and other debaters from the right wing suddenly speaking in a feminist 
tongue’  
Quote #4: 29.17  
Original quote 
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 ‘​Ja ​[sukkende]​ det er jeg faktisk enig i​ [at integration altid er de tilrejsendes ansvar, 
red.], ​jeg synes selvfølgelig at det handler om at de mennesker der kommer til 
Danmark på en eller anden måde er nødt til lige at stikke fingeren op og sige hvad er 
det lige for en kultur vi er en del af, det er da fuldstændig rigtigt. 
Translation 
‘Yes ​[sighing, Eds.] ​I actually agree on that ​[that integration always is the 
responsibility of the newcomer, Eds.], ​of course I think that it is about that the people 
coming to Denmark in some way have to see how the land lies and say what kind of 
culture are we a part of, that is absolutely correct’. 
 
Amiri, Geeti  
Quote #1: 30.15  
Original quote 
‘Det ​[hændelser som den i Köln, red.]​skyldes elementer af en meget, meget stærk 
patriarkalsk kultur som desværre kommer med når vi får flygtninge og indvandrere 
fra dele af verden hvor ligestillingen slet ikke har udviklet sig i samme grad som 
herhjemme ­ og det er vi bare nødt til at erkende hvis vi også gerne vil løse de 
udfordringer der følger med.’ 
Translation 
‘It ​[the occurring of incidents such as those in Cologne, Eds.]​ is due to elements of a 
very, very strong patriarchal culture that unfortunately comes along when we get 
refugees and immigrants from parts of the world where gender equality have not at 
all developed to the same degree as here at home ­ and we just have to acknowledge 
that if we also want to solve the challenges that comes along’ 
Quote #2: 31.32 
Original quote 
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 ‘(...) ​det er derfor at tale om udviklingen af kultur, udviklingen af ligestilling i de 
pågældende kulturer der ​møder​ hinanden, og her er der bare kultursammenstød på 
fuld udblæsning, og det er vi nødt til at erkende.’ 
Translation 
‘​(...)​ that is why speaking of the development of culture, the development of gender 
equality in the concerned cultures ​meeting​ each other, and this is a cultural clash at 
full blast, and we have to acknowledge that’ ​(Appendix #2, Amiri, Quote #2). 
Quote #3: 32.06 
Original quote 
(...) ​ikke kun om dem ​[minoritetskvinder, red.] ​der kommer her, men også om det 
[problematisk patriarkalsk kultur, red.] ​der eksisterer her, fordi de danske krisecentre 
er fyldt med de her kvinder med anden etnisk baggrund fra den ikke­vestlige verden.’ 
Translation 
‘(...) ​the ones ​[minority women, Eds.] ​coming here, but also of that ​[problematic 
patriarchal culture, Eds.] ​which exists here, because the Danish crisis centres are 
filled with these women with different ethnic background from the non­Western 
world’  
Quote #4: 32.01  
Original quote 
‘(...) ​alle de kvinder der sidder med det her ­ andengenerations­ og 
tredjegenerationsindvandrere, og, altså efterkommere ​(...)​‘ 
Translation 
‘(...) ​all the women sitting with this ­ second generation and third generation 
immigrants, and, well, descendants ​(...)​’  
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 Krarup, Marie  
Quote#1: 37.32  
Original quote 
‘Jamen altså, der er meget, meget kort. Vi står faktisk og siger det samme. De​ tør så 
bare ikke sige, at kultur ​selvfølgelig​ kommer fra religion. Religionen er jo ­ det er 
vores grundlæggende værdier, og det er det, der styrer vores adfærd.​’ 
Translation 
‘Well, it is very, very short. We are actually saying the same. They ​[Socialist People’s 
Party, Eds.]​ just do not dare to say that culture ​obviously​ originates from religion. 
Religion is ­ it is our basic values, and it is what controls our conduct’ 
Quote#2: 47.13 
Original quote 
‘Vi lever i et sekulariseret samfund, som er sekulariseret fordi det ​bygger​ på 
kristendommen. Kristendommen har ​indbygget​ sekularisering, og det​ står​ i 
modsætningen til det islamiske syn, som​ ikke​ accepterer sekularisering på samme 
måde. Vi har været ​totalt​ blåøjede ved at ​tillade​ så stor indvandring fra lande, hvor 
man har en ​grund​læggende anden synsvinkel. Et af løsningerne på de her problemer ­ 
det vigtigste ­ det er at stoppe tilstrømningen. Så må vi lukke portene og så må vi 
koncentrere os om det problem vi har ​her​ og sætte hårdt ind med ​meget​ tydelig 
integration og meget, meget, meget tydelige krav. For Grøndahl har fuldstændigt ret 
i, at selvfølgelig er det den enkelte indvandrers ansvar at lade sig integrere, altså, 
integration burde jo kun tage ét sekund, for det er jo bare at sige: Jeg ​vil​ være 
dansker.​’ 
Translation 
‘​We live in a secularized society, which is secularized because it is built upon 
Christianity. Christianity has secularization ​built into it​, and that is in contrast to the 
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 Islamist view, which does not accept secularization in the same way. We have been 
totally​ naive by ​allowing ​so much immigration from countries with a perspective that 
is so fundamentally different. One of the solutions to this problem ­ the most 
important ­  is to stop the influx. Then we have to close the gates, and then we have to 
concentrate on the problem that we have ​here ​and harshly demand very distinct 
integration and very clear demands. Grøndahl is absolutely right that of course it is 
the responsibility of the individual immigrant to let themselves integrate, like, 
integration should only take a second, because it is just saying: I ​want​ to be Danish’  
Quote #3: 37.51  
Original quote 
‘(...) ​der er forskel på de overgreb vi så i Köln, og så den sexchikane du ser i 
Danmark. Hvor ofte ser du 20­30 mænd stå og heppe på hinanden, mens de 
overfalder en dansk kvinde​ (...)’ 
Translation 
‘(...)​ there is a difference between the assaults that we saw in Cologne, and the sexual 
harassment that we see in Denmark. How often do you see 20­30 men cheering on 
each other, while assaulting a Danish woman ​(...)​’ 
 
Cekic, Özlem  
Quote#1: 38.22 
Original quote 
‘(...) ​og der står ingen steder i Koranen at du må gå på gaden og begynde at tage folk 
i skridtet eller voldtage dem. Det må man ikke. Det er synd, det er forbudt, det må 
man ikke’. 
Translation 
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 ‘(...) ​and it is written nowhere in the Koran that you can just walk in the street and 
grab people in the crotch or rape them. You are not allowed to do that. It is a sin, it is 
forbidden, you are not allowed to do that. 
Quote#2: 44.17 
Original quote 
‘Jamen altså, demokratiske frihedsrettigheder hvor alle mennesker er ligestillet 
uanset hvem de er; deres seksualitet og køn og alder, hvad ved jeg, er jo enormt 
vigtigt. Men jeg tror ikke at der er en modsætning mellem demokrati og religion, og 
hvis man skulle se den der verdenskort, du satte op lige før ​[et verdenskort som 
Kjersgaard viser, der viser hvilke lande der har den højeste rate af seksuelle overgreb. 
Landene markeret med rød er dem med den højeste andel af seksuelle overgreb, red.]​, 
der kunne vi jo også se at Kina var rød ­ de er ikke muslimer, man kunne se Rusland 
var rød ­ de er heller ikke muslimer​ (...) 
Translation 
‘(...)​ Well, democratic civic rights where everybody are equal no matter who they are; 
their sexuality and gender and age, what do I know, is extremely important.​ I am not 
of the opinion that democracy and religion are contrasts, and if one were to look at 
the world map you put up before ​[a world map shown by Clement Kjersgaard [at 
23.37] which is displaying which countries have the highest rates of sexual assaults, 
the countries marked in red are those with the highest rate of sexual assaults, Eds.]​, we 
could also see that China was red ­ they are not Muslims, we could see that Russia 
was red ­ they are not Muslims either ​(...)​’  
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